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一　
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
・
ラ
ン
タ
ン
と
は
何
か
　
十
月
三
十
一
日
晩
を
英
語
で
「
ハ
ロ
ー
ウ
ィ
ン
」
と
い
う
。
こ
の
日
に
英
国
や
合
衆
国
で
行
わ
れ
る
年
中
行
事
に
つ
き
も
の
の
、「
目
鼻
口
を
く
り
抜
い
た
オ
レ
ン
ジ
色
の
カ
ボ
チ
ャ
」
の 
造
形 
を
知
る
人
は
、
最
近
で
は
オ
ブ
ジ
ェ
日
本
に
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
カ
ボ
チ
ャ
が
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
・
ラ
ン
タ
ン
（Jack-o
      ’  -lantern
        
「
ラ
ン
タ
ン
の
ジ
ャ
ッ
ク
」
の
意
）
と
い
う
名
を
持
ち
、
ハ
ロ
ー
ウ
ィ
ン
な
る
語
が
、
翌
十
一
月
一
日
の
諸
聖
人
の
祝 
日 
に
由
来
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
れ
だ
け
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
＊
１
う
か
。
ハ
ロ
ー
ウ
ィ
ン
と
は
、《
オ
ー
ル
・
ハ
ロ
ウ
・
イ
ヴ
ン
（A
ll-
 
   
H
allow
-E
ven
 
     
  
   
「
オ
ー
ル
・
ハ
ロ
ウ
の
イ
ヴ
、
諸
聖
人
の
祝
日
の
前
夜
」）
の
短
縮
表 
現 
》
で
あ
り
、
こ
の
名
称
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
諸
聖
人
＊
２
の
祝
日
の
前
夜
祭
と
い
っ
た
意
味
合
い
が
読
み
と
れ
る
。
　
で
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
・
ラ
ン
タ
ン
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
。
そ
の
系
譜
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
起
源
説
明
譚
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
と
い
う
悪
漢
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
彼
は
生
前
悪
魔
を
や
り
こ
め
た
せ
い
で
、
死
後
天
国
か
ら
門
前
払
い
を
食
っ
た
だ
け
で
な
く
、
地
獄
へ
の
入
場
を
も
拒
絶
さ
れ
た
と
い
う
の
だ
。
伝
承
の
最
後
の
部
分
だ
け
み
て
み
よ
う
。
　
ジ
ャ
ッ
ク
は
、
む
さ
苦
し
い
生
活
に
ま
た
戻
っ
た
。
し
か
し
、
次
の
ハ
ロ
ー
ウ
ィ
ン
が
来
る
前
に
、
彼
は
体
が
弱
り
切
っ
て
、
死
ん
だ
。
彼
は
天
国
の
門
を
入
ろ
う
と
し
た
が
、
む
さ
苦
し
い
生
活
だ
っ
た
た
め
に
、
追
い
返
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
地
獄
の
門
へ
行
っ
た
。
悪
魔
は
、
俺
は
け
っ
し
て
お
前
の
邪
魔
を
し
な
い
と
約
束
し
た
の
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
彼
を
突
き
返
し
、
も
と
の
所
へ
帰
れ
と
言
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
が
暗
闇
で
道
を
探
す
の
を
援
け
る
た
め
に
、
悪
魔
は
、
地
獄
か
ら
石
炭
を
一
個
投
げ
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
は
、
そ
れ
を
蕪
の
中
へ
入
れ
た
。
そ
れ
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
・
ラ
ン
タ
ン
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
永
遠
に
地
上
を
彷
徨
う
ジ
ャ
ッ
ク
の
灯
火
と
な
っ 
た 
。
＊
３
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集

神
話
的
言
説
の
図
像
表
現
と
解
釈
死
者
と
生
者
が
結
ば
れ
る
と
き
救
済
観
か
ら
み
る
キ
リ
ス
ト
教
嶋
内
博
愛
・
早
稲
田
大
学
人
間
科
学
部
助
手
　永
遠
に
こ
の
世
に
繋
留
さ
れ
続
け
、
燃
え
る
ラ
ン
タ
ン
を
手
に
地
上
を
彷
徨
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ジ
ャ
ッ
ク
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
・
ラ
ン
タ
ン
の
正
体
と
は
、
い
わ
ば
幽
霊
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
話
の
テ
ー
マ
を
「
地
表
近
く
を
浮
遊
す
る
怪
し
げ
な
炎
に
関
す
る
説
明
譚
」
と
読
み
替
え
て
や
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
だ
け
に
特
徴
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う
。「
浮
遊
す
る
炎
」
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
み
な
ら
ず
、
お
そ
ら
く
は
汎
世
界
的
に
分
布
し
て
い
る
と
推
定
で
き
、
日
本
語
で
い
え
ば
「
鬼
火
」
あ
る
い
は
「
狐
火
」
に
相
当
す 
る 
。
＊
４
　
少
し
大
き
め
の
英
語
辞
典
を
参
照
す
る
と
、
じ
つ
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
・
ラ
ン
タ
ン
に
関
す
る
説
明
項
目
の
最
後
の
方
に
、《
狐
火
の
こ
と
》
と
い
う
一
文
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
現
象
の
名
と
し
て
、
英
語
で
は
一
般
的
に
は
ウ
ィ
ル
・
オ
・
ザ
・
ウ
ィ
ス
プ
（w
illo
 
     ’  the
w
isp
     
   
「
藁
束
の
ウ
ィ
ル
」
の
意
）
が
用
い
ら
れ
る
が
、
ラ
テ
ン
語
に
そ
の
源
を
持
つ
イ
グ
ニ
ス
・
フ
テ
ュ
ウ
ス
（Ignis
Fatuus
            
）
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
イ
グ
ニ
ス
・
フ
テ
ュ
ウ
ス
な
る
語
も
元
を
辿
れ
ば
、「
愚
か
な
」（Fatuus
      
）
「
火
」（Ignis
     
）
を
意
味
し
、
ド
イ
ツ
語
で
の
狐
火
に
対
す
る
一
般
的
な
名
称
で
あ
る
イ
ル
リ
ヒ
ト
（Irrlicht
        
「
迷
い
火
」
の
意
）
も
、「
愚
か
な
火
」
か
ら
の
直
訳
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
や
イ
タ
リ
ア
語
で
も
、
一
般
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
フ
・
フ
ォ
レ
（feu
follet
          
「
狂
っ
た
火
」
の
意
）、
フ
オ
コ
・
フ
ァ
ト
ゥ
オ
（fuoco
fatuo
           
「
狂
っ
た
火
」
の
意
）
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
ら
の
表
現
も
ラ
テ
ン
語
同
様
の
構
図
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
、
狐
火
に
対
す
る
西
欧
の
諸
言
語
の
名
称
は
、
ラ
テ
ン
語
か
ら
各
国
語
に
翻
訳
・
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
い
う
ま
で
も
な
く
ラ
テ
ン
語
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
公
用
語
で
あ
り
、
母
語
と
し
て
の
話
し
手
が
皆
無
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
欧
文
化
の
な
か
で
は
突
出
し
た
位
置
を
占
め
て
い
た
言
語
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
狐
火
の
名
称
に
こ
ん
な
に
も
色
濃
い
ラ
テ
ン
語
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
狐
火
と
い
う
現
象
を
知
覚
し
た
際
に
採
用
さ
れ
た
説
明
原
理
の
来
歴
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
て
も
、
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ラ
テ
ン
語
使
用
者
、
よ
り
正
鵠
を
期
し
て
言
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
職
者
が
、
空
中
を
浮
遊
す
る
怪
火
現
象
を
現
実
か
ら
切
り
出
し
、
命
名
し
た
張
本
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
そ
う
推
測
す
る
。
二　
燃
え
る
人
と
煉
獄
　
と
は
い
え
、
民
俗
語
彙
で
は
狐
火
の
名
称
は
多
様
な
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
南
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
で
は
し
ば
し
ば
浮
遊
す
る
炎
は
人
間
の
形
を
と
る
と
さ
れ
、「 
燃
え
る
人 
」
と
呼
ば
れ
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
フ
ォ
イ
ア
ー
マ
ン
十
九
世
紀
以
来
盛
ん
に
収
集
さ
れ
た
各
地
の
伝
承
集
に
、
燃
え
る
人
に
関
す
る
伝
承
が
散
見
で
き
る
。
幽
霊
と
も
妖
怪
と
も
形
容
さ
れ
る
こ
の
怪
し
げ
な
人
物
は
、
姿
は
た
し
か
に
人
間
だ
が
、
全
身
が
赤
々
と
燃
え
て
お
り
、
夜
に
な
る
と
人
気
の
少
な
い
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
異
界
と
の
境
界
領
域
に
あ
く
が
れ
で
る
と
い
う
。
欄
外
カ
コ
ミ
に
示
し
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
南
部
の
シ
ロ
ン
ス
ク
地
方
で
二
〇
世
紀
初
頭
に
採
集
さ
れ
た
類
話
は
そ
の
一
例
だ
（
次
頁
カ
コ
ミ
参
照
）。
　
燃
え
る
人
の
場
合
も
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ご
ろ
つ
き




ジ
ャ
ッ
ク
の
な
れ
の
果
て
と
同
様
、
浮
遊
す
る
炎
と
な
っ
て
死
後
地
上
を
彷
徨
っ
て
い
る
が
、
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こ
の
地
方
で
は
、
燃
え
る
人
は
一
般
的
に
は
狐
火
と
同
じ
よ
う
に
人
間
に
対
し
て
悪
さ
ば
か
り
す
る
妖
怪
と
見
な
さ
れ
る
が
、
た
っ
た
一
度
だ
け
善
行
を
し
た
と
い
う
。
　
ブ
レ
ス
ラ
ウ
（
現
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ウ
ロ
ツ
ワ
フ
）
の
南
西
に
は
、
今
で
は
ツ
ォ
プ
テ
ン
（Zobten
      
）
を
越
え
て
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ド
ニ
ツ
（
現
ス
ヴ
ィ
ド
ニ
ツ
ァ
）
方
面
に
向
か
う
舗
装
道
路
が
の
び
て
い
る
が
、
十
八
世
紀
に
は
ひ
ど
い
道
だ
っ
た
。
と
く
に
、
ク
ラ
イ
ン
ブ
ル
ク
（K
leinburg
 
        
）
と
ク
ラ
イ
ン
・
リ
ン
ツ
（K
lein-Linz
 
         
）
の
間
の
村
々
を
通
る
道
は
す
さ
ま
じ
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
村
々
を
通
る
道
は
不
吉
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
原
因
は
、
そ
こ
を
通
る
車
屋
た
ち
の
口
か
ら
出
た
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
悪
罵
が
招
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
（
現
シ
ロ
ン
ス
ク
）
地
方
の
言
い
回
し
で
、「
す
べ
て
が
呪
わ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
悪
罵
で
あ
る
。
た
っ
た
一
マ
イ
ル
（
約
七
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
距
離
な
の
に
、
悪
路
の
た
め
と
き
に
二
日
も
か
か
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
だ
。
　
あ
る
霧
の
か
か
っ
た
じ
め
じ
め
と
冷
た
い
十
一
月
の
晩
の
こ
と
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ド
ニ
ツ
の
あ
る
車
屋
が
、
石
灰
と
石
臼
を
積
ん
だ
三
頭
立
て
の
荷
車
を
三
台
牽
い
て
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
へ
向
か
っ
て
い
た
。
途
中
、
こ
の
「
不
吉
な
区
間
」
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
突
然
、
夕
闇
の
中
で
何
者
か
が
彼
に
襲
い
か
か
っ
て
き
た
。
彼
は
こ
れ
ま
で
に
そ
の
よ
う
な
目
に
あ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
今
回
ば
か
り
は
車
軸
ま
で
ぬ
か
る
み
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
地
面
が
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
明
ら
か
に
そ
れ
は
夢
な
ど
で
は
な
く
、
彼
は
た
ち
の
悪
い
妖
怪
に
出
会
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
や
が
て
あ
た
り
は
真
っ
暗
に
な
り
、
三
歩
先
も
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
は
や
こ
れ
以
上
こ
の
場
所
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
馬
が
死
ん
で
し
ま
う
。
彼
は
従
者
を
呼
び
、
テ
コ
と
巻
き
上
げ
機
を
使
っ
て
持
ち
上
げ
る
よ
う
指
示
し
た
。
し
か
し
す
で
に
あ
た
り
は
真
っ
暗
。
手
元
が
滑
り
、
う
ま
く
い
か
な
い
。
こ
れ
以
上
何
の
手
だ
て
も
な
い
こ
と
を
、
彼
ら
は
悟
っ
た
。
近
く
の
村
か
ら
ラ
ン
タ
ン
と
助
け
を
求
め
る
の
も
無
理
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
の
う
ち
誰
も
、
自
分
た
ち
が
い
っ
た
い
ど
こ
に
い
る
の
か
言
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
う
と
う
車
屋
の
口
か
ら
、
罵
り
言
葉
が
飛
び
出
し
た
。
だ
が
し
か
し
、
そ
れ
が
な
ん
に
な
っ
た
だ
ろ
う
！　
彼
は
大
声
で
嘆
き
、
叫
ん
だ
。「
あ
あ
、
燃
え
る
人
が
来
て
く
れ
た
ら
な
ぁ
。
あ
の
、
呪
わ
れ
た
化
け
物
が
。
現
れ
て
私
た
ち
を
照
ら
し
て
く
れ
！
」
　
従
者
は
こ
の
罵
言
に
仰
天
し
た
。
わ
ず
か
三
秒
後
、
彼
ら
の
前
に
は
燃
え
る
人
が
い
た
。
ま
る
で
地
面
か
ら
に
ょ
き
に
ょ
き
と
生
え
て
き
た
か
の
よ
う
に
。
燃
え
る
人
は
小
さ
く
体
を
ゆ
す
っ
て
お
り
、
火
の
粉
が
飛
び
散
っ
て
い
た
。
車
屋
も
こ
れ
に
は
び
っ
く
り
し
た
が
、
そ
れ
で
も
す
ぐ
に
気
を
取
り
直
し
、
従
者
を
呼
び
、
遠
く
ま
で
照
ら
す
明
か
り
を
用
い
て
荷
車
を
持
ち
上
げ
る
よ
う
指
示
し
た
。
彼
ら
は
何
も
言
わ
ず
、
主
人
の
言
葉
に
従
っ
た
。
全
員
が
作
業
に
取
り
か
か
り
、
い
く
ば
く
か
の
苦
労
の
後
、
よ
う
や
く
荷
車
は
再
び
前
進
し
始
め
た
。
誰
も
が
押
し
黙
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
で
、
聞
こ
え
る
の
は
道
を
行
く
荷
車
の
音
と
、
地
表
を
ざ
わ
ざ
わ
と
鳴
る
風
の
音
ば
か
り
。
燃
え
る
人
は
つ
ね
に
一
番
照
ら
し
て
ほ
し
い
場
所
に
移
動
し
、
進
み
始
め
た
荷
車
に
付
き
従
っ
た
。
荷
車
が
安
全
な
と
こ
ろ
ま
で
く
る
と
、
燃
え
る
人
は
奇
妙
に
も
空
高
く
跳
び
上
が
っ
た
。
そ
れ
は
ま
る
で
子
供
が
喜
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
あ
た
か
も
神
の
祝
福
が
与
え
ら
れ
た
か
の
ご
と
く
、
作
業
は
早
く
運
び
、
荷
車
は
と
う
と
う
石
畳
の
上
に
戻
さ
れ
、
先
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
馬
の
驚
異
的
な
本
能
も
、
前
進
を
後
押
し
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
な
る
と
、
従
者
は
燃
え
る
人
に
対
し
て
の
支
払
い
が
心
配
に
な
っ
て
き
た
。
だ
が
、
主
人
は
冷
静
で
、
馬
た
ち
も
、
普
段
は
何
か
変
わ
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
と
す
ぐ
に
脂
汗
を
流
し
身
震
い
し
一
点
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、「
彼
は
煉
獄
で
罪
を
浄
め
る
咎
人
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
が
付
加
さ
れ
る
点
だ
。
こ
こ
に
紹
介
し
た
燃
え
る
人
の
場
合
、
車
屋
が
気
を
利
か
せ
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
五
百
年
に
及
ぶ
業
火
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
苦
し
み
の
最
中
で
さ
え
、
天
国
へ
と
到
る
一
抹
の
期
待
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ジ
ャ
ッ
ク
の
場
合
、
生
前
の
悪
行
が
死
後
の
生
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
悪
行
を
行
っ
た
場
所
（
＝
地
上
）
を
彷
徨
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
同
じ
だ
。
し
か
し
、
燃
え
る
人
と
は
異
な
り
、
救
わ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
一
切
描
か
れ
な
い
。
ジ
ャ
ッ
ク
は
永
遠
に
彷
徨
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
地
獄
か
ら
も
拒
否
さ
れ
、
永
遠
に
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
組
み
か
ら
は
拒
絶
さ
れ
た
忌
ま
わ
し
き
存
在
と
し
て
断
罪
さ
れ
て
お
り
、
救
済
へ
の
余
地
は
一
切
な
い
。
　
つ
ま
り
、
燃
え
る
人
伝
承
の
背
景
に
は
、
救
済
へ
の
望
み
が
託
さ
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
。
と
は
い
え
、
罪
滅
ぼ
し
の
た
め
に
死
後
い
く
ら
善
行
を
積
ん
で
も
そ
れ
だ
け
で
は
昇
天
は
か
な
わ
な
い
。
天
国
の
門
は
、
咎
人
の
た
め
に
神
へ
の
と
り
な
し
の
祈
り
を
生
者
が
捧
げ
る
こ
と
で
初
め
て
開
か
れ
る
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
、
こ
こ
に
は
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
な
し
の
祈
り
と
は
何
か
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
に
採
用
さ
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
ふ
た
た
び
ハ
ロ
ー
ウ
ィ
ン
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三　
黄
金
伝
説
に
お
け
る
諸
聖
人
の
祝
日
と
死
者
の
日
　
ハ
ロ
ー
ウ
ィ
ン
の
語
源
の
「
オ
ー
ル
・
ハ
ロ
ウ
」
す
な
わ
ち
「
諸
聖
人
081 ―――
だ
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
と
き
は
ま
っ
た
く
恐
怖
の
色
を
見
せ
て
い
な
か
っ
た
。
燃
え
る
人
は
先
頭
車
両
の
前
に
立
ち
は
だ
か
り
、
褒
美
を
待
っ
て
い
た
。
車
屋
は
、
い
つ
も
は
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
男
だ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
ば
か
り
は
気
の
利
い
た
こ
と
を
言
っ
た
。「
燃
え
る
人
よ
。
私
は
あ
な
た
を
罵
り
言
葉
で
呼
び
だ
し
た
。
と
い
う
の
も
、
あ
な
た
が
サ
タ
ン
の
側
に
い
る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
あ
な
た
は
あ
た
か
も
善
き
精
霊
で
あ
る
か
の
ご
と
く
手
助
け
し
て
く
れ
た
。
も
し
か
し
て
、
あ
な
た
は
罪
を
浄
め
る
た
め
に
追
放
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
金
銀
は
あ
な
た
に
は
何
の
価
値
も
な
い
だ
ろ
う
し
、
実
際
、
あ
げ
よ
う
に
も
持
ち
あ
わ
せ
が
な
い
。
も
し
か
し
て
、
私
が
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
た
ら
あ
な
た
の
役
に
立
つ
だ
ろ
う
か
。
あ
な
た
の
善
き
行
い
に
対
し
、
父
な
る
神
が
、
息
子
な
る
神
が
、
三
位
一
体
な
る
神
が
報
い
ま
す
よ
う
に
。
そ
う
し
て
あ
な
た
が
赦
免
に
預
か
り
、
永
遠
の
至
福
へ
と
至
り
ま
す
よ
う
に
。
ア
ー
メ
ン
！
」
　
燃
え
る
人
は
地
面
に
崩
れ
落
ち
、
天
に
向
か
っ
て
炎
を
噴
き
出
し
、
静
か
に
こ
う
言
っ
た
。「
三
つ
の
聖
な
る
名
の
元
に
、
あ
な
た
に
礼
を
言
う
。
あ
な
た
が
ア
ー
メ
ン
と
い
っ
て
く
れ
る
ま
で
私
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
、
そ
の
名
を
唱
え
る
こ
と
が
。
も
う
五
百
年
間
も
燃
え
な
が
ら
彷
徨
い
続
け
、
も
は
や
昇
天
で
き
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
。
私
は
か
つ
て
こ
の
土
地
の
騎
士
だ
っ
た
が
、
生
前
は
悪
人
だ
っ
た
。
す
べ
て
の
聖
人
や
尊
師
さ
ま
た
ち
を
冒
涜
し
て
し
ま
っ
た
。（
中
略
）
し
か
し
、
あ
な
た
が
私
を
解
放
し
て
く
れ
た
。
神
は
必
ず
や
あ
の
世
で
あ
な
た
に
報
い
る
だ
ろ
う
」。（
後 
略 
）
＊
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の
祝
日
」
と
は
、
殉
教
し
た
す
べ
て
の
聖
人
を
祀
る
た
め
の
祭
日
で
、
六
〇
九
年
に
時
の
教
皇
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
四 
世 
が
ロ
ー
マ
の
パ
ン
テ
オ
ン
＊
５
を
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
に
変
更
し
、
そ
れ
を
聖
母
マ
リ
ア
と
殉
教
者
に
捧
げ
た
の
が
起
源
と
さ
れ 
る 
。
祭
日
が
制
定
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、『
黄
＊
６
金
伝 
説 
』
中
に
詳
し
く
、
そ
の
第
一
五
五
章
冒
頭
に
は
、
導
入
の
第
一
の
＊
７
理
由
と
し
て
《
異
教
の
神
殿
を
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
堂
と
し
て
奉
献
す
る
た
 
め 
》
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
信
仰
世
界
に
暮
ら
す
人
々
に
対
＊
８し
、
唯
一
絶
対
神
へ
の
信
仰
を
広
め
る
拠
点
を
築
き
、
布
教
す
る
の
が
、
キ
リ
ス
ト
教
側
の
も
く
ろ
み
だ
っ
た
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
諸
聖
人
の
祝
日
の
翌
日
は
、
一
般
に
「
死
者
の
日
」
と
呼
ば
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
と
り
わ
け
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
と
っ
て
は
諸
聖
人
の
祝
日
と
並
ん
で
重
要
な
祭
日
と
な
っ
て
い 
る 
。
死
者
の
魂
が
遺
族
の
元
へ
帰
っ
て
＊
９
く
る
と
さ
れ
る
日
で
あ
る
た
め
、
日
本
で
は
便
宜
的
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
お
盆
」
な
ど
と
単
純
化
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
　
し
か
し
面
妖
な
こ
と
に
、
今
日
な
お
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
間
で
広
く
祝
わ
れ
て
い
る
年
中
行
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
書
に
は
死
者
の
日
に
つ
い
て
は
全
く
記
述
が
な
い
の
で
あ
る
。
死
者
の
日
ど
こ
ろ
か
、
ま
っ
と
う
な
死
者
が
生
者
の
暮
ら
す
世
界
に
再
来
し
て
生
者
に
接
触
し
て
く
る
な
ど
と
い
う
記
載
は
、
聖
書
の
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
ず
、
も
し
死
者
が
出
現
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
悪
魔
の
仕
業
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
死
者
が
生
者
を
守
護
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
こ
う
し
た
ず
れ
は
い
か
な
る
事
実
を
反
映
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
初
期
中
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
祖
先
が
後
裔
を
守
護
す
る
と
い
う
発
想
の
枠
組
み
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
い
や
む
し
ろ
そ
れ
を
一
刀
両
断
に
否
定
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
五
世
紀
に
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
弁
証
法
で
合
理
化
し
よ
う
と
し
た
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
当
時
の
人
々
が
行
っ
て
い
た
「
異
教
的
な
」
儀
礼
行
為
で
あ
る
祖
先
崇
拝
を
断
固
と
し
て
拒
否 
す
る 
。
こ
こ
か
ら
読
み
と
る
べ
き
は
、
た
と
え
祖
先
と
い
え
　
＊
１
０
ど
も
一
度
生
者
の
世
界
を
去
っ
た
な
ら
ば
、
以
後
二
度
と
生
者
と
直
接
接
点
を
も
つ
は
ず
は
な
い
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
側
の
論
理
で
あ
る
。
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
に
ゆ
え
死
者
の
記
念
日
が
設
定
さ
れ
た
の
か
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
あ
え
て
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た













こ
と
を
考
慮
す
れ
は
、
容
易
に
解
答
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
教
父
の
言
説
に
戻
る
前
に
、『
黄
金
伝
説
』
の
な
か
に
そ
の
ヒ
ン
ト
を
見
て
お
こ
う
。
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
は
、
こ
の
日
が
キ
リ
ス
ト
教
暦
に
導
入
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
第
一
五
六
章
「
奉
教
諸
死
者
の
記
念
」
が
そ
れ
で
、
死
者
の
た
め
の
記
念
日
は
、
元
を
辿
れ
ば
ク
リ
ュ
ニ
ー
修
道
院
の
院
長
オ
デ
ュ
ロ
ン
が
九
九
八
年
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
祝
日
の
導
入
当
時
、
死
者
へ
の
追
悼
ミ
サ
は
同
修
道
院
内
だ
け
で
あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
修
道
院
の
外
部
に
も
反
響
を
呼
び
お
こ
し
、
や
が
て
当
時
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
波
及
し
て
い 
っ
た 
。
導
入
の
き
っ
か
け
は
、
　
＊
１
１
修
道
院
長
オ
デ
ュ
ロ
ン
の
幻
視
体
験
が
元
に
な
っ
て
い
る
と
、
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
は
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
ペ
ト
ル
ス
・
ダ
ミ
ア 
ー
ニ 
に
よ
る
と
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
の
大
修
道
院
　
＊
１
２
長
オ
デ
ュ
ロ
ン
は
、
施
物
や
祈
り
に
よ
っ
て
死
者
の
魂
が
自
ら
の
手
か
ら
奪
わ
れ
て
い
く
と
嘆
く
悪
魔
ど
も
の
う
め
き
声
を
、
シ
チ
リ
ア
――― 082
島
の
エ
ト
ナ
火
山
の
近
く
で
聞
い
た
。
そ
こ
で
、
傘
下
の
修
道
院
で
諸
聖
人
の
祝
日
の
翌
日
に
奉
教
諸
死
者
の
記
念
日
を
お
こ
な
う
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
の
後
、
全
キ
リ
ス
ト
教
会
が
こ
れ
を
踏
襲
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と 
い
う 
。
　
＊
１
３
　
『
黄
金
伝
説
』
は
、
い
わ
ば
中
世
に
お
け
る
宗
教
的
《
民
衆
本
》
の
性
格
を
備
え
て
い
た
と
さ
れ
る
と
は
い
え
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
死
者
の
世
界
に
関
す
る
逸
話
が
ど
の
程
度
一
般
信
者
に
浸
透
し
て
い
た
か
は
、
も
ち
ろ
ん
擱
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
た
と
え
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
死
者
が
滞
留
す
る
場
が
、
生
者
の
世
界
と
同
一
平
面
上
の
某
所
に
あ
る
と
、
少
な
く
と
も
布
教
す
る
側
が
み
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
。
オ
デ
ュ
ロ
ン
の
 
幻
視 
は
、
お
そ
ら
く
は
彼
が
個
人
的
に
「
体
験
し
た
」
も
の
に
す
ぎ
な
か
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
語
ら
れ
、
こ
う
し
た
形
で
テ
ク
ス
ト
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
死
者
に
対
す
る
施
物
や
祈
り
を
追
認
す
る
契
機
を
、
現
実
的
に
布
教
の
現
場
に
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
職
者
た
ち
が
求
め
て
お
り
、
彼
ら
を
と
り
も
つ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
伝
っ
て
、
修
道
院
長
が
見
た
幻
視
に
関
す
る
言
説
が
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
ま
で
到
達
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、「
施
物
や
祈
り
が
人
を
悪
魔
の
魔
手
か
ら
救
う
」
と
い
う
幻
視
が
示
す
他
界
観
は
、
そ
の
後
拡
大
解
釈
さ
れ
、
祈
り
の
効
果
に
つ
い
て
強
調
す
る
際
の
根
拠
と
も
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
四　
祈
る
人
と
祈
ら
れ
る
人
の
構
図
　
聖
書
は
死
者
と
生
者
の
接
点
に
つ
い
て
語
ら
な
い
ば
か
り
か
、
最
後
の
審
判
を
受
け
る
終
末
の
時
が
い
っ
た
い
い
つ
起
こ
る
の
か
に
つ
い
て
も
寡
黙
で
あ
る
。
聖
書
の
記
述
に
忠
実
に
従
え
ば
、
人
が
死
に
、
埋
葬
さ
れ
る
と
、
そ
の
人
は
こ
の
世
の
終
わ
り
の
そ
の
時
ま
で
の
永
い
時
間
を
、
黙
っ
て
地
の
下
で
待
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
人
は
死
ん
だ
ら
ど
こ
に
行
く
の
か
。
こ
の
永
遠
の
問
い
か
け
に
解
答
す
る
の
が
宗
教
の
存
在
理
由
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
書
は
そ
れ
に
明
確
な
解
答
を
提
供
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
後
代
の
キ
リ
ス
ト
教
聖
職
者
が
独
自
の
解
釈
を
加
え
て
い
く
余
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
前
述
の
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
。
た
し
か
に
彼
は
祖
先
崇
拝
を
否
定
し
た
が
、
じ
つ
は
、
死
者
に
ま
つ
わ
る
祈
り
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
死
者
へ
の


祈
り
は
無
意
味
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
者
の
た
め
に



ミ
サ
を
あ
げ
、
祈 
し
、
施
す
の
は
生
者
の
勤
め
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で 
あ
る 
。
拒
否
す
る
た
　
＊
１
４
め
に
は
、「
拒
否
さ
れ
る
対
象
」
が
多
か
れ
少
な
か
れ
す
で
に
実
体
化
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
死
者
＝
祖
先
へ
の
崇
拝
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
あ
え
て
拒
否
す
る
と
明
言
し
た
姿
勢
か
ら
、
当
時
い
か
に
祖
先
崇
拝
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
か
、
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
職
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
は
、
教
義
解
釈
を
発
展
さ
せ
、
死
者
の
日
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
祖
先
崇
拝
す
る
人
々
を
自
ら
の
体
系
の
中
に
取
り
込
も
う
と
も
く
ろ
み
、
そ
し
て
そ
れ
に
成
功
し
た
。
「
異
教
徒
は
死
者
に
祈
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
死
者
の
た
め
に
祈 
っ
た 
」。
　
＊
１
５
サ
ロ
モ
ン
・
レ
ナ
ッ
ク
の
こ
の
言
葉
に
は
、
異
教
的
な
儀
礼
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
そ
れ
と
の
違
い
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
祖
先
崇
拝
の
枠
組
み
の
な
か
で
は
、
祈
る
対
象
は
、
あ
く
ま
で
も
祈
る
人
物
が
生
前
縁
故
を
も
っ
た
故
人
に
限
ら
れ
、
不
特
定
多
数
の
死
者
に
対
し
て
捧
げ
ら
083 ―――
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
点
は
注
目
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
。
　
さ
て
、「
死
者
の
た
め
に
祈
る
」
と
い
う
構
図
が
採
用
さ
れ
た
場
合
、
祈
り
は
直
接
死
者
に
は
届
か
な
い
。
祈
り
を
送
る
生
者
と
祈
り
を
受
け
取
る
死
者
の
間
に
、
両
者
を
取
り
持
つ
な
に
も
の
か
が
不
可
欠
に
な
っ
て
く
る
。
仲
介
者
と
は
誰
か
。
端
的
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
架
け
橋
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
示
す
逸
話
が
、
ペ
ト
ル
ス
・
ダ
ミ
ア
ー
ニ
（
前
述
）
の
著
作
と
い
わ
れ
る
『
さ
ま
ざ
ま
な
亡
霊
出
現
と
奇
跡
に
つ
い
て
』
に
み
ら
れ
る
。
聖
母
へ
の
祈
り
が
贖
罪
中
の
死
者
を
死
後
の
苦
し
み
か
ら
救
う
と
い
う
話
だ
。
　
場
所
は
ロ
ー
マ
、
時
は
聖
母
マ
リ
ア
昇
天
の
祝
日
（
八
月
十
五
日
）
の
夜
、
人
々
が
市
内
の
教
会
で
祈
り
を
唱
え
て
い
る
真
っ
最
中
の
こ
と
。
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
イ
ン
・
カ
ン
ピ
テ
ル
ロ
大
聖
堂
で
の
聖
母
マ
リ
ア
の
礼
拝
に
参
列
し
た
あ
る
女
が
、
一
年
ほ
ど
前
に
死
ん
だ
は
ず
の
代
母
マ
ロ
ジ
ア
を
見
か
け
、
た
ま
ら
ず
声
を
か
け
る
と
、
彼
女
は
死
ん
だ
後
、
罰
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
語
り
だ
し
た
。
そ
の
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
　
マ
ロ
ジ
ア
は
言
っ
た
。「
今
日
ま
で
私
は
軽
く
な
い
罰
を
受
け
る
た
め
に
自
由
を
奪
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。（
中
略
）
け
れ
ど
も
今
日
は
、
世
の
女
王
マ
リ
ア
さ
ま
が
私
ど
も
の
た
め
に
津
々
浦
々
に
祈
り
を
溢
れ
さ
せ
て
く
だ
さ
り
、
私
を
懲
罰
の
場
か
ら
解
き
放
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
今
日
、
お
と
り
な
し
に
よ
っ
て
苦
業
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
も
の
の
数
は
お
び
た
だ
し
く
、
ロ
ー
マ
の
人
口
を
し
の
ぐ
ほ
ど
で
す
。
だ
か
ら
私
ど
も
は
、
こ
ん
な
に
も
大
き
い
恩
恵
に
対
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
た
め
に
、
栄
光
の
マ
リ
ア
さ
ま
に
捧
げ
ら
れ
た
聖
所
を
訪
れ
て
い
る
の 
で
す 
」。
　
＊
１
６
　
聖
母
昇
天
の
祝
日
に
信
者
た
ち
が
唱
え
る
祈
り
の
言
葉
が
聖
母
に
届
き
、
そ
の
結
果
聖
母
か
ら
恩
寵
が
下
り
、
そ
れ
が
、
マ
ロ
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
《
お
び
た
だ
し
い
数
の
》
人
々
、
つ
ま
り
は
同
じ
神
を
信
仰
す
る
不
特
定
多
数
の
同
胞
た
ち
を
、
苦
業
か
ら
救
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
祈
り
を
捧
げ
、
代
母
を
目
撃
し
た
「
あ
る
女
」
も
ま
た
、
死
後
は
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
暗
示
し
、
彼
女
が
劫
罰
か
ら
解
放
さ
れ
天
国
へ
と
到
る
た
め
に
は
、
同
胞
の
祈
り
を
必
要
と
す
る
と
い
う
構
図
を
も
同
時
に
物
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
か
つ
て
祖
先
崇
拝
の
枠
組
み
に
あ
っ
て
自
ら
の
祖
先
の
み
に
捧
げ
ら
れ
た
祈
り
が
、
宗
教
共
同
体
を
介
し
て
、
不
特
定
多
数
へ
と
届
き
、
不
特
定
多
数
か
ら
届
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
五　
聖
書
解
釈
の
拡
大
、
宗
教
改
革
、
反
宗
教
改
革
　
キ
リ
ス
ト
や
彼
の
使
徒
た
ち
が
、「
神
の
言
葉
」
を
実
際
に
布
教
し
て
い
た
頃
の
記
憶
が
薄
れ
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
か
ら
時
を
経
る
に
従
い
、
聖
書
に
依
拠
し
な
い
主
張
は
さ
ら
に
拡
大
解
釈
さ
れ
て
い
く
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
六
百
年
後
の
十
一
世
紀
に
は
、
つ
い
に
煉
獄
と
い
う
天
国
の
前
庭
、
つ
ま
り
浄
化
の
場
が
誕
生
す
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、
死
後
の
世
界
へ
の
時
間
軸
の
導
入
を
意
味
し
た
。
死
後
赴
く
浄
化
の
場
で
の
滞
在
期
間
は
、
一
律
で
は
な
い
。
浄
罪
が
完
了
し
、
昇
天
で
き
る
ま
で
に
要
し
た
時
間
は
、
ブ
レ
ス
ラ
ウ
の
燃
え
る
人
は
五
百
年
間
、
代
母
マ
ロ
ジ
ア
は
一
――― 084
年
間
。
生
前
の
行
い
や
生
者
か
ら
の
と
り
な
し
が
、
苦
し
み
の
期
間
を
左
右
す
る
と
い
う
考
え
方
を
、
煉
獄
の
誕
生
は
と
も
な
っ
て
い
た
の
で 
あ
る 
。
　
＊
１
７
　
し
か
し
、
宗
教
改
革
の
波
が
巻
き
起
こ
っ
た
と
き
、
聖
書
に
明
示
的
な
記
載
が
な
い
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
煉
獄
の
存
在
を
否
定
し
た
。
あ
る
い
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
国
王
ヘ
ン
リ
八
世
の
政
治
的
判
断





か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
陣
営
を
離
脱
し
、
英
国
国
教
会
を
創
立
、
国
王
自
ら
が
そ
の
首
長
と
な
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
・
ラ
ン
タ
ン
が
燃
え
る
人
と
は
異
な
り
、
永
遠
に
昇
天
で
き
な
い
の
は
、
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
発
想
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
反
宗
教
改
革
サ
イ
ド
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
の
差
別
化
を
図
る
た
め
に
、
あ
え
て
敵
が
拒
否
し
た
儀
礼
・
典
礼
あ
る
い
は
教
会
建
築
内
の
華
美
な
装
飾
な
ど
を
、
そ
の
後
積
極
的
に
利
用
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
利
用
さ
れ
た
説
明
原
理
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
、
死
者
の
た
め
の
祈
り
と
死
後
の
浄
罪
観
念
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
南
部
、
ケ
ル
ン
テ
ン
州
の
州
都
で
あ
る
ク
ラ
ー
ゲ
ン
フ
ル
ト
市
の
教
区
教
会
で
あ
る
聖
エ
ギ
ッ
ト
（St.E
gid
     
   
） 
教
会 
の
南
側
回
　
＊
１
８
廊
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
哀
れ
な
魂
（A
rm
en
Seelen
 
  
         
）
の
祭
壇
」
が
配
置
さ
れ
て
い
る
（ 
図
１ 
）。
一
七
〇
三
年
に
設
置
さ
れ
た
こ
の
祭
壇
の
壁
龕
に
　
＊
１
９
は
、
四
体
の
哀
れ
な
魂
た
ち
が
、
め
ら
め
ら
と
燃
え
上
が
る
炎
の
中
で
熱
さ
を
じ
っ
と
堪
え
忍
び
、
救
済
の
時
を
待
ち
つ
つ
苦
し
む
姿
が
刻
ま
れ
た
像
が
置
か
れ
て 
い
る 
。
煉
獄
に
お
け
る
浄
罪
と
救
済
の
物
語
が
、
こ
こ
に
　
＊
２
０
は
凝
縮
し
て
い
る
。
　
類
似
の
造
形
は
置
か
れ
て
い
な
く
て
も
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
目
的
の
た
め
の
喜
捨
箱
は
一
般
的
に
み
ら
れ
る
。
今
日
で
は
そ
の
意
味
合
い
は
い
さ
さ
か
薄
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
来
は
救
い
の
代
価
と
し
て
の
喜
捨
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
　
死
後
煉
獄
の
苦
し
み
か
ら
、
よ
り
確
実
か
つ
よ
り
早
く
解
放
さ
れ
る
に
は
、
よ
り
多
く
を
教
会
に
寄
進
す
る
の
が
も
っ
と
も
早
道
で
あ
る
と
説
い
た
、
中
世
末
期
の
聖
職
者
た
ち
。
煉
獄
、
そ
し
て
浄
罪
と
い
う
観
念
が
編
み
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
無
関
係
な
他
者
を
、
関
係
づ
け
ら
れ
た
隣
人
へ
と
変
換
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
手
中
に
収
め
た
と
い
え
る
。
こ
の
連
鎖
は
、
煉
獄
の
誕
生
か
ら
四
世
紀
後
に
お
こ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
運
動
と
、
救
済
観
の
再
考
に
対
峙
し
た
と
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
看
085 ―――
図１　「哀れな魂の祭壇」。下段に見える四体の半身像
が、煉獄で焼かれる哀れな魂を表現している。
（筆者撮影）
板
を
掲
げ
て
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
　
人
々
の
善
意
の
き
ず
な
も
ま
た
、
浄
罪
の
鎖
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
憐
れ
み
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
貧
者
は
、
救
わ
れ
な
い
魂
の
現
実
世
界
に
お
け
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
憐
れ
み
を
受
け
る
対
象
と
憐
れ
み
を
施
す
主
体
の
関
係
は
、
施
し
と
い
う
行
為
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
現
場
に
区
切
れ
ば
一
方
通
行
的
で
あ
る
け
れ
ど
、
長
期
的
視
座
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
い
つ
か
は
施
し
た
人
間
が
施
さ
れ
、
総
計
で
み
れ
ば
慈
善
の
収
支
は
計
算
が
合
う
。
救
い
を
め
ぐ
る
問
い
か
け
は
つ
き
な
い
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
信
徒
た
ち
は
、
浄
罪
と
い
う
バ
ト
ン
を
渡
し
続
け
る
ラ
ン
ナ
ー
仲
間
と
な
り
、
死
者
か
ら
生
者
へ
の
贖
罪
の
リ
レ
ー
は
今
な
お
続
い
て
い
る
。「
哀
れ
な
魂
の
祭
壇
」
脇
に
置
か
れ
た
「
浄
罪
箱
」
に
チ
ャ
リ
ン
と
小
銭
を
入
れ
る
音
は
、
次
な
る
善
意
を
巻
き
込
ん
だ
、
そ
の
証
で
あ
る
。
注
＊
１　
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
「
万
聖
節
」
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
＊
２　
O
xford
E
nglish
D
ictionary,
 
       
        
           2nd
edition,Jack-o’-lantern
                            
の
項
。
＊
３　
グ
ィ
リ
ー
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
・
エ
レ
ン
（
荒
木
正
純
・
松
田
英
監
訳
）『
妖
怪
と
精
霊
の
事
典
』
東
京
、
青
土
社
、
一
九
九
五
年
、
二
二
一
頁
。
＊
４　
こ
れ
は
自
然
界
に
お
け
る
特
定
の
発
火
現
象
で
あ
る
と
い
う
、
科
学
で
裏
打
さ
れ
た
説
も
あ
る
。
た
と
え
ば
角
田
義
治
『
自
然
の
怪
異
』
東
京
、
創
樹
社
、
一
九
九
〇
年
。
＊
５　
在
位
六
〇
八
〜
六
一
五
年
。
＊
６　
最
初
は
五
月
十
三
日
が
祝
日
と
さ
れ
て
い
た
が
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
三
世
（
在
位
七
三
一
〜
七
四
一
年
）
が
暦
日
を
十
一
月
一
日
と
し
た
。
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
こ
の
祝
日
を
祝
う
よ
う
に
布
告
が
出
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
一
世
紀
後
の
八
三
五
年
で
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
四
世
（
在
位
八
二
七
〜
八
四
四
年
）
の
治
世
下
だ
っ
た
。
＊
７　
後
に
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
大
司
教
と
な
る
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
（
一
二
三
〇
〜
一
二
九
八
年
、
大
司
教
在
位
一
二
九
二
〜
一
二
九
八
）
が
一
二
六
三
〜
一
二
七
三
年
に
編
集
し
た
聖
人
伝
集
。
聖
人
伝
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
人
や
殉
教
者
た
ち
の
、
言
行
や
生
涯
を
伝
説
化
し
た
も
の
を
い
う
。
四
世
紀
初
頭
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
サ
マ
リ
ア
地
方
、
カ
イ
サ
リ
ア
の
司
教
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
（
二
六
三
頃
〜
三
三
九
年
）
の
『
教
会
史
』
一
〇
巻
を
も
っ
て
嚆
矢
と
し
、
そ
の
後
千
年
の
時
を
か
け
て
土
着
の
信
仰
や
異
教
の
伝
承
を
呑
み
込
み
つ
つ
、
成
熟
し
て
い
っ
た
。
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
は
、
十
三
世
紀
当
時
伝
わ
っ
て
い
た
聖
人
伝
を
編
集
・
集
成
し
た
の
で
あ
る
。
＊
８　
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
、
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
（
前
田
敬
作
・
山
中
知
子
訳
）『
黄
金
伝
説
（
４
）』
京
都
、
人
文
書
院
、
一
九
八
七
年
、
一
六
〇
頁
。
＊
９　
た
と
え
ば
、
筆
者
の
知
人
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
）
は
毎
年
こ
の
日
に
は
墓
参
を
欠
か
さ
ず
、
そ
の
際
墓
は
花
で
飾
ら
れ
て
お
り
、
ロ
ウ
ソ
ク
に
は
灯
が
と
も
さ
れ
る
。
＊　
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国
』
第
八
巻
、 
第
二
七
章
。
10
＊　
　
公
認
は
一
〇
〇
六
年
、
時
の
教
皇
ヨ
ハ
ネ
ス
十
四
世
に
よ
る
。
11
＊　
　
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
出
身
で
一
〇
六
〇
年
頃
枢
機
卿
ま
で
な
っ
た
人
物
。
当
時
す
で
に
12
祈
¸
共
同
体
だ
っ
た
隠
修
道
士
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
死
者
を
追
悼
す
る
祈
¸
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
一
〇
六
三
年
ま
た
は
一
〇
七
二
年
に
編
ま
れ
た
と
さ
れ
る
『
さ
ま
ざ
ま
な
亡
霊
出
現
と
奇
跡
に
つ
い
て
（D
e
diversis
 
           
appartionibus
etm
iraculis
                  
        
）』
は
、
彼
の
著
作
と
さ
れ
る
。
＊　
　
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
、
前
掲
書
、
一
八
一
頁
。
13
＊　
　
こ
の
記
載
が
あ
る
の
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
「
死
者
の
た
め
の
供
養
に
つ
い
14
て
（D
e
cura
gerenda
pro
m
ortuis
 
                    
      
）」。
こ
こ
で
は
ル
・
ゴ
ッ
フ
、
ジ
ャ
ッ
ク
（
渡
辺
香
根
夫
・
内
田
洋
訳
）『
煉
獄
の
誕
生
』
東
京
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
八
年
、
一
一
九
〜
一
二
〇
頁
を
参
照
し
た
。
＊　
　
R
einach,Salom
on:D
e
l’origine
des
p
 
             
     
                 rières
pour
les
m
orts,In:
                 
          R
evue
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des
É
tudes
juives,
     
             41
(1900),p.164.
                  
＊　
　
ル
・
ゴ
ッ
フ
、
前
掲
書
、
二
六
五
〜
二
六
六
頁
よ
り
引
用
。
原
文
は
第
二
部
第
16
三
四
編
に
あ
る
。
＊　
　
「
実
際
、
煉
獄
と
い
う
も
の
は
時
間
の
中
に
あ
る
の
で
あ
り
、
時
の
法
則
に
従
っ
17
て
い
る
」。
マ
ー
ル
、
エ
ミ
ー
ル
（
田
中
仁
彦
他
訳
）『
ゴ
シ
ッ
ク
の
図
像
学
（
下
）』
国
書
刊
行
会
、
東
京
、
一
九
九
八
年
、
二
三
八
頁
。
＊　
　
聖
エ
ギ
ッ
ド
教
会
は
ク
ラ
ー
ゲ
ン
フ
ル
ト
最
古
の
教
会
で
、
す
で
に
一
二
五
五
18
年
の
記
録
に
み
ら
れ
る
。
現
在
あ
る
建
物
は
華
や
か
な
バ
ロ
ッ
ク
様
式
の
た
め
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
そ
れ
ほ
ど
伝
統
あ
る
教
会
の
よ
う
に
は
見
え
な
い
が
、
じ
つ
は
こ
の
地
域
一
帯
は
十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
末
に
か
け
て
数
度
に
わ
た
り
大
震
災
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
教
会
堂
自
体
は
一
六
九
〇
年
十
二
月
四
日
の
地
震
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
が
、
の
ち
に
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
に
全
面
修
復
さ
れ
て
い
る
。
＊　
　
祭
壇
の
メ
イ
ン
で
あ
る
十
字
架
祭
壇
の
中
央
に
は
磔
刑
像
、
左
右
に
は
マ
リ
ア
19
と
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
像
が
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
十
八
世
紀
当
時
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
後
半
に
交
換
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
隣
州
シ
ュ
タ
イ
ア
ー
マ
ル
ク
の
州
都
グ
ラ
ー
ツ
の
彫
刻
作
家
ヤ
ー
コ
プ
・
ク
シ
エ
ル
（Jakob
G
schiel
       
      
）
と
さ
れ
る
。
＊　
　
た
だ
し
、
四
体
の
う
ち
二
体
は
盗
難
に
あ
っ
た
た
め
の
ち
に
作
り
直
さ
れ
た
。
20
し
か
し
そ
れ
が
ど
れ
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
記
録
が
な
い
た
め
は
っ
き
り
し
な
い
。
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